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Resumen: El bienestar se promueve hace muchos años, especialmente se vela 
por él en la población infanto-juvenil, sin embargo, cuando se pregunta qué es 
el bienestar muchas son las respuestas, pero pocas las investigaciones respecto a 
la infancia  y menos contextualizadas en situaciones de vulneración de derechos, 
considerando que son a quienes más se pretende proteger. Es aquí, cuando es 
necesario escuchar a los adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos 
respecto a la significación de su bienestar subjetivo expresándolo desde su marco 
de referencia. Con el objetivo de profundizar en las experiencias se utilizó una 
metodología cualitativa para entender desde la fenomenología los relatos de seis 
adolescentes pertenecientes al Programa Especializado en Calle (PEC-Renca), 
que a través del análisis de contenido de categorización emergente, se llegó a los 
hallazgos que en la significación del bienestar subjetivo de estos adolescentes 
prima la familia como fuente de todo aquello que les proporciona bienestar, 
estando juntos en un mismo hogar, con vínculos afectivos y en donde se ejerza 
una crianza parental. Influyendo así, la familia en todas las áreas de la vida de los 
adolescentes.  
Palabras clave: significación, bienestar subjetivo, vulneración de derechos, 
adolescentes. 
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Abstract: Welfare is promoted for many years, especially it watches over him 
in the child population, however, when asked what is the welfare there are 
many answers, but little research regarding children and less contextualized in 
situations of violation of rights, believing them to be protected more. It is here 
when you need to listen to adolescents who have been violated in their rights 
regarding the significance of expressing their subjective well-being from their 
frame of reference. In order to deepen the experience a qualitative methodology 
to understand from the phenomenology the stories of six teenagers belonging 
to the Special Street (PEC-Renca) was used, that through content analysis of 
emerging categorization, it was the findings on the significance of subjective 
well-being of these adolescents premium family as the source of everything that 
provides well-being together in the same household, with bonding and wherein a 
parental upbringing is exercised. Thus influencing the family in all areas of life 
of adolescents.
Keywords: significance, subjective well, violation of rights, adolescents.
Introducción
   En el transcurso de las últimas décadas, se ha prestado atención al sector 
infanto-juvenil de la población por su condición de especial vulnerabilidad, dado 
que estos poseen menores capacidades para reducir o anteponerse al desenlace 
negativo ante los riesgos que puedan enfrentarse en el transcurso de su vida. 
Sin embargo, esta condición aumenta cuando los niños, niñas y adolescentes son 
vulnerados en sus derechos, encontrándose inmersos en la pobreza, con familias 
disfuncionales que muchas veces ejercen maltrato físico, psicológico, sexual o 
negligencia, por lo que, la calle se transforma en una salida ante las múltiples 
problemáticas que vivencian en los espacios que debiesen asegurarles bienestar y 
protección.  
   Por este contexto de vulneración, es que se recurre a la institucionalización, 
como un medio de restitución de derechos, preocupación por el desarrollo, 
bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados 
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en sus derechos. No obstante, a pesar de la preocupación por su bienestar, no se 
ha tomado en cuenta un derecho fundamental del niño como sujeto de derecho, 
el cual es el de participación u opinión, razón por la cual no pueden expresar sus 
necesidades e intervenir en la toma de decisiones respecto a su propio bienestar. 
Esto se ve reflejado en la encuesta “Mi derecho a ser escuchado” del propio 
SENAME, a casi 4 mil niños el año 2011, dando cuenta que el 55,7%, decía 
no poder expresar su opinión dentro de la residencia (Informe de la Comisión 
de la Familia, 2013). Asimismo, el Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA) 
reafirma la noción de que los niños, niñas y adolescentes no participan ni opinan, 
señalando que al tomar los datos proporcionados por el Estado para la realización 
del tercer informe de “Infancia cuenta en Chile 2015” analizados desde una 
perspectiva de derechos, no hay datos sobre la participación social de niños, 
niñas y adolescentes, lo cual “indica que Chile no tiene una preocupación real 
por medir y promover el ejercicio de derechos desde la infancia” (Observatorio 
Niñez y Adolescencia, 2015, b 
   Es por esto, que se vuelve relevante rescatar las voces de adolescentes que 
han sido vulnerados en sus derechos, quienes fueron los protagonistas de la 
investigación, que se llevó a cabo con adolescentes en situación de calle que 
participan en un programa especializado en calle (PEC Renca), teniendo como 
foco la significación respecto al bienestar subjetivo, excluyendo a los adultos como 
intérprete de sus necesidades y metas, recabando dicha significación a través de 
la expresión de bienestar y expectativas que los adolescentes tengan, tomando en 
cuenta que estarán mediadas por la condición contextual de vulnerabilidad que se 
han encontrado en su curso de vida. Conviene subrayar que el bienestar subjetivo 
no es incluido en la toma de decisiones que afectan la vida de los adolescentes 
en las instituciones de protección de derechos. Dando cuenta además que la 
población infanto-juvenil ha sido poco estudiada respecto al bienestar subjetivo, 
ya que las investigaciones se han centrado principalmente en la población adulta 
(Gutiérrez & Romero, 2014). En consonancia con lo dicho, ¿Qué tanto se sabe 
del bienestar subjetivo de los adolescentes? es por esto que se vuelve fundamental 
conocer la significación de bienestar subjetivo de los adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos.
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Aportes y Relevancia de la Investigación
  Los programas de protección de la infancia velan por el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes, sin embargo, no consideran en la toma de decisiones 
lo que los adolescentes significan de su bienestar subjetivo al enmudecer su 
opinión, por lo que la presente investigación sirve para proporcionar información 
útil respecto al bienestar subjetivo al brindar datos conforme a la opinión de los 
adolescentes aportada desde su propio marco de referencia, añadiendo además 
que la información respecto al bienestar subjetivo en la población infantil es 
escasa, dado que las investigaciones se centran preferentemente en la población 
adulta. Por lo que, se adiciona una relevancia social al verse beneficiados los 
adolescentes, si los programas de protección de la infancia considerarán los 
hallazgos en la toma de decisiones, lo que conlleva a su vez, un alcance práctico 
pudiendo resolver un problema real que da cuenta que las voces de los niños, niñas 
y adolescentes no son escuchadas. Asimismo, tiene un valor teórico que no se 
fundamenta en estudios anteriores si no que se generó a través de datos empíricos 
obtenidos en los relatos de los adolescentes, que al analizarlos dieron resultados 
que no se conocían antes y que contribuyen a la sugerencia para generar futuros 
estudios, tal como investigar las acciones de una intervención para adolescentes 
de acuerdo a lo que ellos reportan de su bienestar, otorgándole una voz a todos 
aquellos que han sido enmudecidos por años.
Objetivos
  El objetivo general a cumplir fue conocer la significación de bienestar 
subjetivo de los adolescentes vulnerados en sus derechos. En cuanto a los objetivos 
específicos que guiaron la investigación, fueron: identificar los distintos ámbitos 
de la vida asociados al bienestar de los adolescentes que han sido vulnerados en sus 
derechos, luego describir las experiencias claves que proporcionan satisfacción 
e insatisfacción desde la mirada de los adolescentes, y por último, describir las 
expectativas de los adolescentes que contribuyen a su bienestar.
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Metodología
Tipo de investigación
  Se utilizó una metodología cualitativa de la investigación, ya que ve el 
escenario y sus participantes desde una perspectiva holística, comprendiéndolos 
dentro de su marco referencial, como fruto de cómo percibe su entorno (Taylor & 
Bogdan, 1986).  A su vez, se posiciona desde la perspectiva epistemológica de la 
fenomenología, que proporciona un mayor nivel de comprensión personal de los 
motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas, así lo que 
los adolescentes dicen y hacen, es producto del modo en que definen su mundo 
(Taylor & Bogdan, 1986). 
Participantes
   Para las características de los participantes, se utilizó una muestra de casos-
tipo, en donde se seleccionaron 6 informantes de 32 adolescentes entre 15 a 18 
de un universo de 50 niños, niñas y adolescente que participan regularmente 
del Programa Especializado en Calle (PEC) ubicado en la comuna de Renca. 
Este programa es un proyecto de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
(ACHNU), que se constituye como una organización no gubernamental sin fines 
de lucro colaboradora del Servicio Nacional de Menores (SENAME) (ACHNU, 
2014).
 La elección de los/as informantes se realizó considerando los siguientes 
criterios:
	 •	Sexo:	3	hombres	y	3	mujeres.
 Inicialmente el criterio original para la muestra era distinción de sexo hombre/
mujer, considerando que podría marcar una diferencia en los resultados. En el 
desarrollo de la investigación, casualmente una de las personas considerada según 
su sexo como hombre, se definía por su identidad de género como mujer, siendo 
transgénero. Debido al tiempo y los recursos disponibles, no fue factible ampliar 
la muestra en función del género. Por tanto, la distribución final de la muestra fue 
por distinción de género: 2 hombres y 4 mujeres. 
	 •	Edad:	15	a	18	años.
	 •	 Disposición	 y	 adherencia	 al	 programa	 PEC-Renca:	 para	 asegurar	 que	 no	
hubiese dificultades de contacto entre las investigadoras y los informantes. 
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  Para esto se conversó con los profesionales de PEC, quienes evaluaron caso 
a caso y recomendaron la cantidad de informantes. Por otro lado, consideraron 
en su selección, que los adolescentes se encontraran en condiciones óptimas 
(sin consumo de sustancias ilícitas). Sin embargo, hubo cambios imprevistos, 
ya que uno de los informantes de sexo masculino, reincidió en consumo crítico 
de drogas, por lo que se optó por una informante que estaba disponible en el 
momento y aledaño en el sector donde realizaron las entrevistas.
Técnica de recolección de datos 
  Se utilizó la entrevista semi-estructurada, en donde el entrevistador tiene 
la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o 
profundizar sobre el tema deseado (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Se 
logró entrevistar a 6 informantes de forma individual. En cuanto al proceso, hubo 
algunas dificultades con las características de los informantes, ya que fue un 
discurso fragmentado y discontinuo, con un código restringido del lenguaje y con 
uso de neologismos. 
 Otras dificultades, tuvieron que ver con el lugar de encuentro con los 
informantes y con las condiciones climáticas, ya que en primera instancia quedo 
fijado reunirse con los adolescentes en un lugar cercano al centro ACHNU y en la 
práctica hubo que dirigirse a buscar a los adolescentes a sus domicilios e incluso 
a la calle, realizando las entrevistas al aire libre y en donde algunas se vieron 
afectadas por las condiciones climáticas de lluvia. 
Validez
  Para validar la entrevista semi-estructurada, se utilizó la validez de contenido 
y juicio de expertos, donde se contó con la opinión de una experta en bienestar 
subjetivo, que revisó el instrumento en tres ocasiones con sus respectivos 
mejoramientos, en donde en la última revisión quedo el instrumento validado para 
llevar a cabo las entrevistas, además se contó con la opinión de ocho personas 
expertas en vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes del Programa 
Especializado en Calle perteneciente a ACHNU, quedando fijado la utilización 
de un vocabulario más simple en las preguntas de la entrevista para una mejor 
comprensión de los adolescentes entrevistados.   
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Análisis de datos
  Para llevar a cabo la investigación se utilizó el análisis de contenido, con 
la técnica de categorización emergente, utilizando la denotación del contenido 
latente y manifiesto, para relaborar datos brutos y agruparlos de acuerdo a 
material similar relevante para la investigación, para luego establecer inferencias 
de lo analizado en base a los contextos donde tienen sentido los objetivos del 
estudio (Cáceres, 2003).
Consideraciones éticas
  Se dispuso de un consentimiento informado, dejando una copia al informante, 
en donde se les garantizó confidencialidad de los datos recogidos y su utilización 
solo para fines académicos. 
Análisis de resultados
 En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los datos emergidos de las 
entrevistas de los informantes, la sistematización de datos reflejó ámbitos 
relevantes de sus vidas y sus expectativas asociados al bienestar subjetivo 
respecto al balance de los afectos ante los sucesos de la vida, lo que dará cuenta 
del objetivo general de esta investigación que es “conocer la significación de 
bienestar subjetivo de adolescentes vulnerados en sus derechos”. 
 La información fue organizada en dos grandes dimensiones: significado de 
bienestar y expectativas, de las cuales la primera dimensión se compone del eje 
estar bien, asociado a lo que a ellos les genera satisfacción y el eje estar mal, 
asociado a lo que les genera insatisfacción para vislumbrar lo que les produce la 
sensación de bienestar. Estos ejes fueron contrastados de forma inmediata para 
una mejor comprensión de las categorías, las cuales son:
 Estar juntos en familia, de la que se desprenden subcategorías: hogar/
fragmentación familiar, vínculo afectivo/vínculo afectivo alterado, crianza 
parental; compartir con otros, haciendo la distinción de género femenino y 
género masculino; consumo de drogas; sistema educativo, dividiéndose en 
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subcategorías: encuentro con otros y normas educativas; apoyo afectivo de 
figuras significativas, con distinción de género; y bienes materiales. 
   
   Con respecto a la segunda dimensión, expectativas, de manera semejante, 
se subdividen en categorías, tales como ser alguien en la vida, familia propia y 
compensación a familia.
   
   Lo mencionado anteriormente se plasma en la imagen 1.
   
   .
   
A continuación, se profundizará en cada una de las categorías mencionadas. 
   
   La categoría estar juntos en familia, alude al grupo familiar abordado 
desde lo que les produce bienestar vinculado al vivir juntos en una misma casa, al 
estar juntos afectivamente, enfatizando la relación de amor entre ellos en base al 
compartir y a la crianza parental, a través del establecimiento de límites así como 
también se caracteriza por el cumplimiento de la función parental. 
Imagen 1. Fuente: Elaboración propia.
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 Por cuanto, la sensación de estar mal se produce con la fragmentación 
familiar, cuando el vínculo afectivo está alterado por el conflicto, y cuando se 
ejerce un abuso del rol parental a través del maltrato físico. Además, se produce 
la sensación de mal estar cuando los adolescentes desempeñan un rol de cuidador 
impuesto.
 La categoría compartir con otros, se da preferentemente en  relación con 
los amigos compartiendo actividades recreativas. En donde el género femenino 
basa su amistad en la confianza e intimidad, y se genera malestar cuando 
se quiebra la confianza. Mientras que en el Género Masculino el bienestar se 
centra exclusivamente en la entretención y distracción que le proporcionan las 
actividades recreativas realizadas con los amigos, y el estar mal se produce 
cuando se presentan conflictos dentro del mismo grupo de amigos o peleas entre 
pandillas, viéndose quebrantado el clima de distracción y entretenimiento en la 
que basan su amistad. 
 El consumo de droga, específicamente marihuana, cumple principalmente un 
papel de distractor frente a los problemas. Por otro lado, se da cuenta del ambiente 
de otro tipo de drogas, como el tráfico de sustancias ilícitas, generándoles la 
sensación de estar mal. 
 En cuanto a la categoría sistema escolar, es considerado como un espacio de 
encuentro con el grupo de pares, donde no se centra en lo educativo sino en las 
actividades recreativas y en el solo hecho de estar con los amigos. Y el estar mal 
es producido por las normas educativas propias del sistema escolar. 
 En la categoría apoyo afectivo de figuras significativas externas a su contexto 
familiar, el género femenino, basa su bienestar en el apoyo de las figuras 
de autoridad que para ellas son significativas, como docentes, psicólogos y 
profesionales del programa especializado en calle, y se da cuenta de que su estar 
mal se focaliza cuando existe una ausencia de apoyo por parte de estas personas. 
En cuanto al género masculino, es posible reconocer que sitúan su apoyo en las 
actividades que les proporcionan figuras de autoridad significativas para ellos, 
porque les generan confianza y les dan la posibilidad de sentirte a gusto al realizar 
actividades.
 En la categoría de bienes materiales, los adolescentes refieren a la sensación 
de satisfacción que le produce el dinero y las posesiones materiales.
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  Con respecto a la segunda dimensión, expectativas, de manera semejante, 
se subdividen en categorías, tales como ser alguien en la vida, familia propia y 
compensación a familia.
  Para estar bien, aspiran completar su educación media con el objetivo de ser 
alguien en la vida al poder optar a un oficio, como por ejemplo garzón. Hay 
que mencionar, además, que consideran dentro de sus deseos futuros tener una 
familia propia, en la que ellos puedan ser padres o tengan que cumplir con sus 
roles parentales. Finalmente, está la idea de compensar a su familia, brindándoles 
cuidado, casas, paseos, e incluso viajes a otros países.
Conclusiones
  Para conocer la significación de bienestar subjetivo de los adolescentes que han 
sido vulnerados en sus derechos, es importante considerarlo y entenderlo como 
un concepto amplio que refiere a las evaluaciones que las personas realizan de su 
vida, ya sea de forma positiva o negativa, de forma global o por áreas específicas 
de la vida. Por lo que, en la presente investigación se indago en las apreciaciones 
de diferentes dominios de la vida de los adolescentes incluyendo lo que les 
hacen sentir, dándoles voz al tomar en cuenta sus relatos a partir de su propio 
marco de referencia, mediado por su historia personal y condición contextual 
de vulnerabilidad que se han encontrado en el curso de su vida, marcado por 
la pobreza, y en donde se pudieron reconocer familias disfuncionales, maltrato 
físico, situación de calle y negligencia.  
 Así, en este contexto de pobreza se pueden dar ambientes propicios para el 
tráfico y consumo de drogas, lo que a los adolescentes les genera una sensación de 
insatisfacción, producto que se ven inmersos a situaciones de riesgo y amenaza, 
en donde se promueve la delincuencia, siendo una actividad que es posible llevar 
a cabo, ya que genera dinero rápido para combatir las condiciones de pobreza. 
Asimismo, dentro de este contexto de pobreza, se evidenció la presencia de 
familias disfuncionales, en donde el vínculo afectivo se encuentra alterado por la 
presencia de conflictos constantes y por el consumo de alcohol, además, algunas 
de estas familias ejercen una crianza parental abusando de su rol, alcanzando 
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niveles de maltrato tanto físicos como psicológicos, ya sea por insultos o golpes 
hacia los hijos, por lo que, constituye una vulneración grave a los derechos. Otro 
rasgo de crianza parental de familias disfuncionales, denota un traspaso de rol 
parental a los adolescentes para cuidar a otros menores, mismo rol parental que 
los adolescentes necesitan, por tanto, se da un contexto ambivalente en donde 
cuidan quienes deben ser cuidados y son autoridad quienes necesitan un referente 
de autoridad. 
 Es así que, esta ausencia de autoridad que tienen los adolescentes se refleja 
en otros contextos, como el educacional, en donde las normas y formalidades 
son difíciles de respetar siendo consideradas un agravante para permanecer en el 
sistema escolar, dado que estas les generan una sensación de insatisfacción. Sin 
embargo, algunos adolescentes persisten en este sistema educacional por el único 
hecho que les brinda un espacio de distracción frente a los problemas que tienen 
fuera del establecimiento asociados a su contexto de vulnerabilidad y familias 
disfuncionales, por lo que, no priorizan lo educativo que es la función principal 
de este sistema escolar.  
 Por todo lo dicho anteriormente, se desprende que son familias disfuncionales 
que ejercen un tipo de maltrato negligente, ya que se priva a los niños de cuidado, 
protección y afecto, constatado con los indicadores recabados por nosotras, como 
falta de alimentación, falta de escolarización a la edad obligatoria, largos tiempo 
de ocio y falta de higiene.
 Como resultado a estas familias disfuncionales de trato negligente, se infiere 
que el vínculo afectivo alterado por los conflictos es lo que provoca que los 
adolescentes busquen una salida a estas situaciones, pasando gran parte del 
tiempo en la calle, transformándose en niños “de” la calle, y que si bien no lo 
expresan de manera explícita, se infiere en sus relatos que hay periodos de tiempo 
que se transforman en niños “en” la calle producto de la fragmentación familiar, 
generándoles la sensación de vacío y abandono. 
 Ya situados en el marco de referencia contextual de los adolescentes, es 
posible dar cuenta de la significación del bienestar subjetivo de los adolescentes 
que han sido vulnerados en sus derechos, abarcando las áreas de la vida que les 
genera la sensación de satisfacción: estar juntos en familia, compartir con otros, 
consumo de drogas, sistema escolar, apoyo afectivo de figuras significativas y 
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bienes materiales, así como también sus expectativas de ser alguien en la vida, 
constituir una familia propia y compensar a la familia. Cabe destacar, que el 
bienestar subjetivo para los adolescentes va más allá de la prosperidad económica, 
ya que existe otra área que ellos relevan como más importantes para el bienestar 
subjetivo, donde se ve primada la familia, ya que es el núcleo de todo aquello que 
les pueda generar sensación de bienestar, influyendo así en todas las áreas de la 
vida de los adolescentes, poniéndose por caso, que si las familias ejercen su rol 
funcional este podría influir en el tiempo prolongado de ocio que permanecen 
los adolescentes en la calle ocupado en actividades recreativas y consumo de 
marihuana, como distracción o evitación frente a los problemas generados por las 
familias disfuncionales. 
 Dentro de estas áreas destaca el estar juntos en familia, refiriéndose al estar 
viviendo juntos en un mismo hogar como un lugar de pertenencia y confianza, 
en donde los adolescentes puedan desenvolverse en un ambiente de respeto 
con demostración de afectos en base al compartir juntos en una dinámica de 
convivencia y entrega de amor, donde se desarrolle una crianza parental con el 
establecimiento de límites, además de que los padres cumplan su rol, satisfaciendo 
todas las necesidades tanto afectivas, económicas y de cuidado.
 El compartir no solo lo asocian a la familia, sino también al compartir con 
otros, principalmente los amigos, con los que comparten actividades recreativas 
pasando gran parte del día en la calle, en donde el género femenino se centra en 
la confianza, intimidad y apoyo de sus pares, mientras que el género masculino 
utiliza este espacio recreativo para la entretención y la distracción.
 El sistema escolar lo consideran como un espacio que les genera bienestar, 
mas no dándole énfasis a lo educativo si no que lo consideran como un lugar de 
encuentro con su grupo de pares, en donde también pueden realizar actividades 
recreativas. Dentro de este contexto se relacionan con personas de autoridad que 
se vuelven significativas por el apoyo que les brindan, pues como se evidencia, 
están en una búsqueda constante de apoyo dado que cuentan con familias 
caracterizadas por ser disfuncionales con trato negligente, por tanto, el apoyo 
lo reciben de personas significativas externas al grupo familiar, tales como los 
docentes, los profesionales del programa especializado en calle, entre otros.
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 Es necesario mencionar dentro de las áreas del significado de bienestar para 
los adolescentes, el consumo de droga, específicamente la marihuana a la que le 
dan una connotación de sanidad a diferencia de las otras, la que consumen para 
distraerse, bajar los niveles de estrés y recrearse con sus amigos. 
 Para el alcance más acabado del bienestar subjetivo se indagó en las 
expectativas de los adolescentes, que se destacaron por estar asociadas a ser 
alguien en la vida, tener una familia propia, y compensación a la familia. 
 Dentro de la expectativa de ser alguien en la vida se reflejó que los adolescentes 
consideran el nivel de educación media completa como sinónimo de estatus, dado 
que les da la oportunidad de acceder a ciertos tipos de trabajo, de preferencia que 
generen dinero rápido, así como también lo definen como un requisito básico para 
ingresar al mercado laboral. 
 La expectativa de tener una familia propia emerge como significativa al 
vislumbrar que los adolescentes tienen pretensiones a corto plazo de tener hijos, 
siendo un patrón que no se da en otro contexto socioeconómico a tan corta edad, 
por lo que, se infiere que es propio del contexto de vulneración social en que se 
encuentran inmersos.
 Finalmente, la expectativa de compensación a la familia carece de sentido 
cuando se considera el contexto en el que viven los adolescentes con familias 
disfuncionales que ejercen maltrato negligente, sin embargo, toma sentido al 
considerar que los adolescentes están naturalizados con estos tratos que se dan 
generalmente en el contexto de vulnerabilidad, desconociendo otra realidad y 
aceptando a su familia tal cual es por el simple hecho de ser su familia (palabras 
de sus propios relatos) deseando entregar lo que ellos puedan.
 En consonancia con todo lo planteado, cabe mencionar que no existe mejor 
punto de vista que el de la propia persona para reportar su bienestar, por lo que 
para promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es necesario que 
se tome en cuenta su opinión respecto al bienestar subjetivo, más aún cuando se 
intente velar por el desarrollo, protección y restitución de sus derechos.
 Las limitaciones de esta investigación se concentran en la posibilidad de 
encontrar un método de restitución de derechos para estos adolescentes que han 
sido vulnerados en sus derechos, de manera que, el deseo es implantar la invitación 
a encontrar las maneras propicias de restitución de derechos, teniendo a la base 
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la información proporcionada por este estudio, para poder velar por el bienestar 
de los adolescentes desde su propia opinión, considerando a las familias como 
lo primordial para ellos, implementando acciones en los programas de apoyo 
que no solamente se acoten a los infantes, sino que también a trabajar con el 
núcleo familiar entregándoles herramientas necesarias para poder proporcionarle 
a los niños, niñas y adolescentes lo esencial para su bienestar. De igual modo, 
se deja abierta la invitación a realizar una línea investigativa para ahondar en la 
necesidad de los adolescentes de ser padres considerando a esta como una opción 
a corto plazo.
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